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ABDULLAH CEVDET
O ,  bir güneşti, işitim ve aydınlatan bir güneş..
Ölümün siyah ve zalim | yazmış, hararet ve hevecanı- 
eli, nihayet Abdullah Cevdetij m hiç bir zaman kaybetme 
de aramızdan aldı, götündü. ' miştir. Her yeniliği, bıı mem 
Bu büyük, çok büyük adam |  leket için hayırlı olacağını 
da; bir dere gibi saf ve berrak{ bildiği her güzel ve iyi
üç • ri, bütün mevcudiyetini |ramızdan süzüldü, gitti. Hiç ■
fik-
sar-
şüphe yokkî, Abdullah Gev- « saçak surette duymüş, ondan
« . . 1 ? 1 . 1 . I Î  -    f  A  a I yS 1 X* 0 Mdetin ölümü ile, memleket, 
Türk milleti ileri gelen bü­
yüklerinden, ilim ve san’at 
hadimlerinin ele bacılarından 
birini daha kaybetti.
Kim derdi ki, daha bir iki 
ay evvel, yine bu sütunlarda, 
son kitaplarından biri olan 
(Karlı dağdan ses)i tetkik ve 
tahlil eden kalem, bu gün, 
onun ölüm haberini Ordunun 
güzide ve aferidelerine haber 
vermek ğibi, bir felâket ha­
berciliği yapacaktır.
Abdullah Cevdet bir kül­
dü. Bükülün içinde şair, hekim 
fiîezof Abdullah Cevdet ülvî 
bir uiuhiyetie raşan ve bedeh- 
sandı. Fakat, Her şeyden ev­
vel âlî ve müteali bir insan, 
saf ve temiz kalpli bir adam­
dı. O, ruhunda mukaddes bir 
ateş yanan bu şair, eşsiz bir 
ilim ve san’at adamı olduğu 
kadar, necip bir insandı, za­
yıflara karşı rahim ve cömert 
bir ruhu vardı. Nerede bir 
istidat, körpe bir zekâ görse, 
onun inkişafı için yorulmak 
bilmeyen bir savlet ve him­
metle çalışır, sözlerinin ve 
gözlerinin himayet ve saha­
bet vadeden manalı ikaz ve
sonra kelimeleri, cümlelerin 
ahenk beyanda mezç ve tel- 
fik  ederek y azmış tr. öyle 
olmasaydı, daima ateş, daima 
heyecan, daima hararet ve 
yenilik taşan ve kaynayan 
kalemde yazdığı yazdar kar­
şısında, kalpler hu kadar ih­
tizaz etmez, ruhlar osam eda 
nî ve rahmanı hisler ve duy­
gular karşısında bu kadar 
lerzanı ihtisas ve
Abdullah Cevdet, Daha 
mektep sıralarında iken, hür­
riyeti alkışlamış, zulme, esa­
rete hücum etmiş bir adam­
dır. Bu ymzder.dir ki, Tarab- 
losa sürülmüş, menfalarda 
sürünmüş, uzun seneler ka­
hır ve sefalet içinde yaşa­
mıştır. Menfasından Avrapa- 
ya kaçtıktan sonra, ayni fikir, 
ayni gaye oğ/unda mücahe- 
deve girişmiş, kavleıı, kale- 
men. filen [istibdada, zulme 
ilâm harp etmiş, yılmak ^bil­
meyen bir azim ve imanla 
didinmiş, uğraşmış, saçları
hep bu mücadele uğrunda 
ağarmıştır. Günlerce -yoksul, 
yardımsız, parasız ve hatta 
aç bir halde yaşayan Abdul­
lah Cevdet, mücahede ve 
mücadele yollarında, iman 
ettiği pereıısiplerin uğrunda 
helecan i bir dakika bile fütur getir-
ki,
her yazısı hissi ve bediî bir 
san’at nefisesi, memleket ve 
millete hayırhah bir kalem 
sahibini .! azim s e iman dolu 
bir rehberidir.
Abdullah Ceve e tin üsiu-
olamazdı. İşte bunun içindir- i meden> korkmadan, çekin- j
Abdullah Cevdetin hamanj meden, büyü! bir şevk ve 1
; ateşle yürümüş, hainlere, va- j
tansızlara hücum etmekten ,5
geri kalmamıştır. Mısırda, |
j İsviçrede çıkan ( İÇTİHAT )
İ hür fikrin, h ir  sesin, yenili-
I gin, iıakİKaut en cesur, en
bu, belki bu günün üslubu | mümtaz bir organı olmuştur,
değildir. Fakat, onun üslubu ] O, mesleğini. (Yolum) isimli j 
h içb ir zaman ağdalı, lûzciiet k ıt’asmda ne güzel söyliyor: s 
İl bir Üslup olmamış, kelime- if in rd e iîğ i, sabana götüren yo ldur yo/um? 
ler birer, boya ve ses kuv- .'■[Cinle:. geceler l: - .i yo'unıdun döndüren 
vetile söylemek istediği [fikri 
hem tasvir ve hem intak  et- \ fier taraftan  
miştir. Onun her satırı, her 
cümlesi ateşli ve azametlidir,
etmek, hiç şüphesiz büyük i 
bir celâdet ve cesaret nümü- t 
nesidir.
V,
Onun, yirmi otuz sene ev-j 
vel müdafaa ettiği, memleke- j 
timizde tahakkukunu istediği | 
bir sürü mc eleler bugün haman 
haman he psi tahakkuk etmiş, 
birer haki mi olmuştur. İşte 
lâtin harfleri, işte çarşafların 
kaldırılma;!, İşte şapkanın 
kabulü... Bu güzel işlerin gö- 
nülüsü ol ırak, Abdullah Cev- 
deti hatırlamak, [onu rahmet 
ve hürmetle anmak her inkı­
lâp çocuğunun bir vicdan 
borcudur.
Abdullah Cevdet, bir ilim 
adamı, bir mücahede ve m ü-; 
cadeie adamı olduğu kadar, 
kuvvetli bir şâir, şeydayi vatan 
)jir şairdir. (Ramazan bahçe­
si), (Masumiyet), jf?(iMhriban) 
gibi yirmi, otuz sene evvel ba-
adar
sılan şiir mecmualarile, son 
günlerde çıkan ( karlı dağdan 
ses), (Düşünen musiki) gibi 
şiir kitapları, Abdullah Cev­
detin şairliğini söyleyen, gös­
teren çok kuvvetli birer ibda 
ve san’at nümunesidir. Meş­
hur nıister (GİP) Abdullah 
Cevdetin şiirlerini muntaza­
man İngilizceye çevirmiş. 
(Osmanh şiiri tarihi) isimli 
kitabında onun hakkında sita- 
yişkâr satırlar yazmıştır.
Abdullah Cevdet için din-
Miu zulm etler
mez. i 
fitlerse |
f itin jsiz diyenler çoktur. Onu, müleh 
yine bu kalbi sündür^mez! I bit olarak tanıyanların adedi
her halde bir kaç değil, bir 
kaç bin, bir -kaç yüz bindir. 
Fakat bunlar, dar görüşlü, dar
et- sI lekete büyük hizmetler  
kfiremile teşvik ve teşci eder | mış, kalemde ve z-kâsüe 
ve bundan vicdanî bir zevk £ hepimize hocalık etmiş bir 
duyardı. jj lâyemuttur. Gençlik ondan
Abdullah Cevdeti hangi j edebiyat heyecanını, inkilâp 
cebheden tetkik ederseniz | ve mücahede aşkını almıştır, 
ediniz. Her şeyden evvel, \ 0 aha bu memlekette Şekis- 
onda göze çarpan haslet ve j pîrjn külliyatı , Bayronun 
meziyet cür et ve cesarettir, t ¡gmk ŞiHsMn eserleri, Aife-
e fikrin yeniliği, b r  alev gibi’ AbdUuüah Cevdet, cehil ve
.. .. , . . .  , „„ . _ l taassubun am insiz bir düşma-gozu ve kalbı yakar ve ssıt.r. ,
Abduilâh velet. 15u rncnii _ , 3 düşünceli bir tnîcım bedbini meşihat ilâm:, yobaz fetvala- » «u*™weu, d i t  laıurn ozamn  s
\ n  bir yılandan daha m ü fteris i insanlardır. Abdullah Cevdet, j 
I daha uğursuz, memleket ve bir ?ok dindarlardan, daha din“ 
millet için taundan, veba- dar’ daiîa nUvahhlt’ daha mu'  
dan beter bıı belâ idi, Onun, 
i içindirki sahte ve şahta ho­
calara hücum etmiş, zulüm 
nimet, koyu bir medrese
Sizi, aydınlatm aya çalıştım gece 
gündüz,
Aydan güneşe, günaften  aya geldim  
peygamberler vadeder cennet ö lü r  
dünyada,
Heri, size b:ı dünyayı cennet ytın­
maya geldim.
Abdullah Cevdetin siyasî 
hataları, kusurları olabilir. Fa­
kat, hangi insan kusursuz, 
hangi fanî haris değildir. Az 
çok her kes, bilhassa münev­
ver kısım, böyle lâubalilikler, 
küçüklüklerle malûl değil- 
Hayatta kusursuz,
bir tabirle, melek 
insan mutasavver-
ediniz, haman her satırında 
dünyalara sığmayan ruhunun 
cesareti, düşündüğünü söyle­
mekten çekinmeyen, sakla­
mayan hey’ebet ve azemeti 
göze çarbar. (Düşünen musi­
ki) mübdiinin samım kalbin 
de his etmediği hiç bir şey, 
onun yazılarına kanşmamış- 
tır. O, nasıl duydu ise öyle
ve
ve softalık zihniyetinin lıü-
, , kiimferma elciıığu bir zaman-
Onun, bütün eserlerini tetuık berinin adı bilinmediği, en mü- _ja te .je t tQr aieyhlnde yazılar
nevverîerimizin kütüphanele- : yaZcmş, kadınların serbestisi, 
rinde bile bu büyük adam- hayata atılman için uğraşmış, 
lamı eserleri bulunmadığı s her jier; ve nedeııî hareke- 
bir zamanda, bunları bize ta- jj n bayiaktarı olmuştur. Sim 
nıtan, bunlarla beraber, Ga- < s}yak bir taıssup devrinde, ( 
zâli, Mevlâııa, Ömer Hayyam. tek  başına, b itün bitatlara, | 
Urfî gibi şarkın en büyük ze- seyyiehre, hurafelere hücum et 
kâiarmı bu memlekete sevdi- mek, softalığın saltanat sür- 
hiç şüphesiz Abdullah i düğü bir zamanda (Düzzi)ren,
Cevdet olmuştur. nin İslam tarihini tcrceme
tekit bir insandı.
O, bir cami, bir kilise 
dindarı değildi. O eyilik, gü­
zellik, merhamet ve hamiyet 
ile meşbu, fenalığı recm eden
kötülüğü fena gören, daima 
şefik ve rahim olmayı emre­
den bir dinin Asaîiki, böyle 
bir dinin kulu ve hadimi idi. 
Abdullah Cevdet [böyle bir 
dindardı. Ve hiç şüphesiz
t
(63) senelik bir dindardı. O, 
şu k ıt’asile, kendisini küfrile 
itham edenlere ııe güzel ce­
vap veriyor:
midir?., 
ânı iy an e 
gibi bir 
midir?.
Onun ölümünden sonra, 
arkasından söz söieyenler, 
hayatında niçin susanlar aca­
ba?. Ölülerimizi] olsun m e­
zarlarında rahat bırak a- 
lım!..
Kim nederse desin, Ab­
dullah Cevdetlen bu memle­
ketin eski, yeni bütün münev­
verleri, ondan çok şeyler öğ­
renmişlerdir. Onun hayatı, 
gençlerimiz için bir imtisal 
numunesi olmalıdır.
Bizden senin pak ruhuna 
fatihalar, rahmetler,
Unutulmaz hatırana kalp 
dolusu hürmetleri 
Çapan Oğlu
hiinir Sii-eymıu>
Taha Toros Arşivi
